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A la memòria d’Antoni Lluís Carrió i Artigues.
Solen dir que als homes se’ls recorda pels seus fets i no tant per les seues 
paraules. Però, a Antoni Lluís el recordarem sempre per les dues coses.
Per als autors, el consell de redacció i la direcció de la Revista Aguaits del 
2013, Antoni Lluís ha estat el referent gràcies al seu treball al capdavant de 
l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. Durant molts anys, ha sigut 
secretari general i l’alma mater d’aquest grup d’entusiastes de la Marina Alta. 
Els seus treballs són la base del treball que avui el lector té entre les mans.
Aquest monogràfic no haguera pogut ser possible sense les recerques prèvies 
d’Antoni Lluís, i d’aquells que col·laboraren amb ell durant anys en l’IECMA. 
Aquest és el primer número de la Revista Aguaits després que ens deixara 
l’Antoni Lluís, una nit de juny de 2013. De ben segur, allà on estigues, pots 
estar satisfet de l’encomanda realitzada i la continuïtat de la investigació i 
l’assaig a la nostra comarca. 
Els autors, el consell de redacció i la direcció.
La Xara, setembre de 2013.
